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( 1． 广西广播电视大学，广西 南宁 530022; 2． 厦门大学，福建 厦门 361005)
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这些职 务 都 是 他 学 术 上 和 政 治 上 成 就 的 一 种
标志。
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卢嘉锡，1915 年 10 月出生于厦门市，1930 年
进入厦门大学化学系，1934 年毕业，留校任化学系
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